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Presentación 
 
 
En este número 16 la Revista Negotium presenta seis artículos que ofrecen 
valiosos aportes de avance de las ciencias gerenciales. Dos de los seis 
artículos provienen del exterior lo cual revela el interés de los colegas por 
escribir en una revista que ya se consulta en cerca de 70 países.   
 
Los artículos que componen este número son 1) Estrés ocupacional, 
inteligencia emocional y satisfacción en el trabajo de un equipo 
interinstitucional compuesto por Elizabeth Yeo, Azman Ismail, Amy Yao, Kong 
Lai-uan, Ju Soon-Yew  todos de Malaysia.  2) el artículo de Rosa Aura Casal 
de Altuve de Venezuela quien aborda el tema de De la disciplinariedad a la  
transdisciplinarieda en la perspectiva de  la formación del  contador público. 3)  
el artículo siguiente lleva por Capital Social Organizacional Base de la 
sustentabilidad Organizacional para el desarrollo ambiental y económico y es 
del colega José G. Vargas – Hernández de México. 4) el artículo cuarto  es de  
José Nicolás Vizcaya y Rolando Orellana Venezuela y trata sobre las 
estrategias de gestión de la investigaron en universidades venezolanas. 5) el 
quinto artículo es de un equipo venezolano constituido por Edgar Chirinos, 
Eduarda Rivero Elita Méndez, Aurora Goyo, Carlos Figueredo  y nos ofrece un 
estudo sobre El Kaisen como sistema actual de gestión personal para                 
el éxito  organizacional en la empresa ensambladora Toyota. 6) el sexto 
artículo también de un equipo venezolano, en este caso, integrado por Neyda 
Ibáñez Rubén, Castillo Alfredo Núñez y Zulay Chávez quienes abordan el 
asunto de a bPracticas Gerenciales asociadas a la evolución de las 
perspectivas del Cuadro de Mando Integral.   
 
Estamos seguros que el conjunto de artículos ofrecen un cuerpo de 
conocimientos de amplia utilidad  para científicos y estudiosos de  cualquier 
parte del mundo, así como estudiantes que estén en proceso de formación e 
investigación.  
 
A todos los autores nuestro agradecimiento por haber confiado en nosotros 
para comunicar sus aportes científicos. 
 
 
Elizabeth Arapé, 
Co Editora  
 
